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: 04015060 - Parasitologi
: 2D
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 16





10 Mar 2021 17 Mar 2021 24 Mar 2021 31 Mar 2021 7 Apr 2021 14 Apr 2021 21 Apr 2021 29 Apr 2021 26 Mei 2021 2 Jun  2021 9 Jun  2021 16 Jun  202123 Jun  202130 Jun  2021 7 Jul 2021 15 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1304015028 AINA NURINDAH 16  100
 2 1404015291 RASDIYANAH AHMAD 15  94X
 3 1604015035 INTAN REGA KURNIA 15  94X
 4 1604015119 RILIS SIMAMORA 15  94X
 5 1604015161 JABARUDIN AHMED 15  94X
 6 1704015098 DYAH MAYANGSARI SWANDARU PUTRI 16  100
 7 1704015108 SYIFA FAWZIAH 16  100
 8 1704015189 LARASATI UTAMI 16  100
 9 1704015224 PURWITASARI 16  100
 10 1704015255 NISYA AYU WULANDARI 15  100
 11 1704015270 BIMA AJI PRASETYO 14  93X
 12 1704015282 LATIFAH NUR HALIMAH 15  100
 13 1704015287 TB. ASEP KHAERUL IMAN 15  100
 14 2004015013 TARISA RAHMADANI 15  100
 15 2004015033 NARYA WIJAYA 15  100
 16 2004015038 DEWI WIDOWATI NURAENI 15  100
 17 2004015039 DITA NUR RIAYANINGRUM 15  100
 18 2004015047 ALYA RAIHANI 15  100
 19 2004015056 VYONA ADINDA TAHLIA 15  100
 20 2004015057 HANA FADHILAH SUTRISNO 15  100
 21 2004015066 LARASSYIFA AZZAHRA MUTIARA AND 15  100











: 04015060 - Parasitologi
: 2D
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 16





10 Mar 2021 17 Mar 2021 24 Mar 2021 31 Mar 2021 7 Apr 2021 14 Apr 2021 21 Apr 2021 29 Apr 2021 26 Mei 2021 2 Jun  2021 9 Jun  2021 16 Jun  202123 Jun  202130 Jun  2021 7 Jul 2021 15 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 2004015090 FRISCA AZHARA PARAMESWARI 15  100
 23 2004015092 DAFFA NUR FADHLURROHMAN 14  93X
 24 2004015098 SEPTI WAHYU NINGSIH 15  100
 25 2004015102 ANNISYA WULAN YUNINGSIH 14  93X
 26 2004015107 BALQISTA AZZAHRA 15  100
 27 2004015111 CITRA YULI WAHYUNING TYAS 15  100
 28 2004015114 M ANGGA AZLUNA 15  100
 29 2004015121 RISMA AULIA 15  100
 30 2004015138 KIRANIA AZZAHRA 15  100
 31 2004015146 SHINTA RIZQIA MAULIDA 15  100
 32 2004015158 MUHAMMAD IRFAN DAFA 15  100
 33 2004015165 AYU GINA AGUSTIANA 15  100
 34 2004015170 ANISA FITRI 15  100
 35 2004015171 REKA ANINDIA MULYA NUR 15  100
 36 2004015178 ARLAN FAJRILUDIN 15  100
 37 2004015181 FIRSA SAPUTRA ARMIA 15  100
 38 2004015182 FITRATUL AKIDAH 15  100
 39 2004015187 RIFATUL MAHMUDHA 15  100
 40 2004015195 FADIL MUHAMMAD 15  100
 41 2004015196 ARYA GUSMINANDA SAPUTRA 14  93X
 42 2004015209 SHINTA PUTRI SARASWATI 15  100











: 04015060 - Parasitologi
: 2D
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 16





10 Mar 2021 17 Mar 2021 24 Mar 2021 31 Mar 2021 7 Apr 2021 14 Apr 2021 21 Apr 2021 29 Apr 2021 26 Mei 2021 2 Jun  2021 9 Jun  2021 16 Jun  202123 Jun  202130 Jun  2021 7 Jul 2021 15 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 43 2004015216 GUSTIN SAID LARASATI 15  100
 44 2004015218 CAHYA KOMALA 15  100
 45 2004015226 NURUL AINI AQILAH AHMADI 15  100
 46 2004019001 HERI RAMADHAN 13  87X X
 46.00Jumlah hadir :  46  45  44  40  46  46  46  46  46  46  46  45  46  46  46




: Farmasi dan Sains
: Farmasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 04015060 - Parasitologi
: 2D
















Pengantar, Kontrak Perkuliahan dan Tatib  46 EMA DEWANTI
 2 Rabu
17 Mar 2021
Pendahuluan (Macam parasit, hospes, vektor; penyakit 
yang disebabkan parasit dan pembagian parasit)
 46 EMA DEWANTI
 3 Rabu
24 Mar 2021
Protozoa (Rhizopoda dan Ciliata)  45 EMA DEWANTI
 4 Rabu
31 Mar 2021
Flagelata Traktus  44 EMA DEWANTI
 5 Rabu
7 Apr 2021
Flagelata Darah  40 EMA DEWANTI
 6 Rabu
14 Apr 2021
Sporozoa (Plasmodium)  46 EMA DEWANTI
 7 Rabu
21 Apr 2021
Sporozoa (Toxoplasma sp)  46 EMA DEWANTI
 8 Kamis
29 Apr 2021
UTS  46 EMA DEWANTI




: Farmasi dan Sains
: Farmasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 04015060 - Parasitologi
: 2D
















Cestoda  46 EMA DEWANTI
 10 Rabu
2 Jun  2021
Trematoda Jaringan (I)  46 EMA DEWANTI
 11 Rabu
9 Jun  2021
Trematoda Darah  46 EMA DEWANTI
 12 Rabu
16 Jun  2021
Nematoda Usus  46 EMA DEWANTI
 13 Rabu
23 Jun  2021
Nematoda Jaringan  45 EMA DEWANTI
 14 Rabu
30 Jun  2021
Artropoda  46 EMA DEWANTI
 15 Rabu
7 Jul 2021
Review Materi UAS  46 EMA DEWANTI
 16 Kamis
15 Jul 2021





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
EMA DEWANTI, S.Si., M.Si.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.






















EMA DEWANTI, S.Si., M.Si.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 1304015028 AINA NURINDAH  20 65
 2 1404015291 RASDIYANAH AHMAD  54 60  50 83 C 56.50
 3 1604015035 INTAN REGA KURNIA  32 50  24 83 E 37.50
 4 1604015119 RILIS SIMAMORA  68 64  62 83 C 66.30
 5 1604015161 JABARUDIN AHMED  70 73  84 83 B 77.50
 6 1704015098 DYAH MAYANGSARI SWANDARU PUTRI  81 63  92 85 A 82.20
 7 1704015108 SYIFA FAWZIAH  68 79  78 90 B 76.40
 8 1704015189 LARASATI UTAMI  72 63  68 83 B 69.70
 9 1704015224 PURWITASARI  62 79  66 90 B 69.80
 10 1704015255 NISYA AYU WULANDARI  76 78  90 90 A 83.40
 11 1704015270 BIMA AJI PRASETYO  79 68  70 85 B 73.80
 12 1704015282 LATIFAH NUR HALIMAH  66 76  66 90 B 70.40
 13 1704015287 TB. ASEP KHAERUL IMAN  84 68  58 90 B 71.00
 14 2004015013 TARISA RAHMADANI  76 84  86 90 A 83.00
 15 2004015033 NARYA WIJAYA  78 74  60 90 B 71.20
 16 2004015038 DEWI WIDOWATI NURAENI  68 77  58 90 B 68.00
 17 2004015039 DITA NUR RIAYANINGRUM  64 85  92 90 A 82.00
 18 2004015047 ALYA RAIHANI  79 83  90 90 A 85.30
 19 2004015056 VYONA ADINDA TAHLIA  64 71  68 90 B 69.60
 20 2004015057 HANA FADHILAH SUTRISNO  62 72  58 90 C 65.20
 21 2004015066 LARASSYIFA AZZAHRA MUTIARA AND  66 79  59 90 B 68.20
 22 2004015090 FRISCA AZHARA PARAMESWARI  74 76  55 90 B 68.40
 23 2004015092 DAFFA NUR FADHLURROHMAN  66 74  66 85 B 69.50
 24 2004015098 SEPTI WAHYU NINGSIH  60 70  38 90 C 56.20
 25 2004015102 ANNISYA WULAN YUNINGSIH  60 70
 26 2004015107 BALQISTA AZZAHRA  82 85  88 90 A 85.80





















EMA DEWANTI, S.Si., M.Si.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 28 2004015114 M ANGGA AZLUNA  70 90
 29 2004015121 RISMA AULIA  66 82  44 90 C 62.80
 30 2004015138 KIRANIA AZZAHRA  82 79 90
 31 2004015146 SHINTA RIZQIA MAULIDA  70 77  64 85 B 70.50
 32 2004015158 MUHAMMAD IRFAN DAFA  70 83  68 90 B 73.80
 33 2004015165 AYU GINA AGUSTIANA  66 76  60 90 B 68.00
 34 2004015170 ANISA FITRI  68 84  55 90 B 68.20
 35 2004015171 REKA ANINDIA MULYA NUR  74 76  66 85 B 72.30
 36 2004015178 ARLAN FAJRILUDIN  78 76  74 90 B 77.20
 37 2004015181 FIRSA SAPUTRA ARMIA  76 71  48 90 C 65.20
 38 2004015182 FITRATUL AKIDAH  60 63  42 90 C 56.40
 39 2004015187 RIFATUL MAHMUDHA  56 67  60 90 C 63.20
 40 2004015195 FADIL MUHAMMAD  68 85  94 85 A 83.50
 41 2004015196 ARYA GUSMINANDA SAPUTRA  74 78  60 85 B 70.30
 42 2004015209 SHINTA PUTRI SARASWATI  84 86  98 90 A 90.60
 43 2004015216 GUSTIN SAID LARASATI  64 75  84 90 B 76.80
 44 2004015218 CAHYA KOMALA  60 71  38 90 C 56.40
 45 2004015226 NURUL AINI AQILAH AHMADI  70 91  98 90 A 87.40
 46 2004019001 HERI RAMADHAN  0
EMA DEWANTI, S.Si., M.Si.
Ttd
